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COTTAGE WISATA KAWAH IJEN DI BONDOWOSO 
 





Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 
keanekaragaman jenis tempat wisata, tetapi tidak semua tempat wisata di Jawa 
Timur di kenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pusat wisata yang paling 
menarik di Jawa Timur adalah Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso 
adalah salah satu kabupaten yang berkembang di Jawa Timur terutama dibidang 
industri PT. Perkebunan Kopi. Salah satu obyek kawasan wisata yang menarik 
adalah kawasan wisata Kawah Ijen. 
Pada Cottage Wisata Kawah Ijen Di Bondowoso ini merupakan konsep 
proyek pembangunan tempat peristirahatan yang berada di pegunungan dengan 
tujuan untuk meningkatkan progam kepariwisataan dan mencari ketenangan serta 
tempat berekreasi di Kabupaten Bondowoso. 
Pemilihan lokasi perancangan pada Cottage Wisata Kawah Ijen Di 
Bondowoso ini terletak di wilayah barat Kabupaten Bondowoso, tepatnya berada 
di Kecamatan Sempol, Desa Sempol. 
Cottage Wisata Kawah Ijen Di Bondowoso ini dirancang dengan 
menggunakan tema “ Kombinasi Tradisional dan Modern ” yang berkonsep 
“Contectstualism”. Contectstualism yaitu merancang bangunan dengan 
menyediakan visualisasi yang cukup antara bangunan yang sudah ada dengan 
bangunan yang baru untuk menciptakan efek yang kohesif. 
 
 
Kata Kunci : Cottage Wisata, Kawah Ijen Bondowoso, Contectstualism, Kombinasi 
Tradisional dan Modern. 
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1.1 Latar Belakang 
 Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 
keanekaragaman jenis tempat wisata, tetapi tidak semua tempat wisata di Jawa 
Timur di kenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk memperkenalkan 
seluruh tempat pariwisata di Jawa Timur, maka sangat perlu dikenalkan program 
kepariwisataan di daerah tersebut. Diharapkan keindahan dan kekayaan alam serta 
kebudayaan lokal dapat semakin dikenal oleh seluruh mancanegara. Sehingga 
dapat meningkatkan devisa bagi Negara dan Daerah. 
 Secara khusus, pusat wisata yang paling menarik di Jawa Timur adalah 
Kabupaten Bondowoso. Karena terdapat sebuah kawasan wisata yang tidak kalah 
menarik dengan wisata-wisata di kabupaten lainnya. Salah satu obyek kawasan 
wisata yang menarik adalah kawasan wisata Kawah Ijen. Kawasan wisata ini 
terbagi ke dalam dua Kecamatan dan dua Kabupaten, yaitu Kecamatan Licin, 
Kabupaten Banyuwangi, serta Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa 
Timur. Dan untuk mencapai kawasan wisata Kawah Ijen ini ada dua jalur 
alternatif, Utara dan Selatan yang bisa dilalui oleh para wisatawan, yaitu dari 
Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, baik dengan transportasi 
umum ataupun kendaraan pribadi. Dari arah Utara, perjalanan bisa dimulai dari 
Kabupaten Situbondo menuju Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso sekitar 
90 kilometer. Kemudian perjalanan dapat dilanjutkan dengan menyewa kendaraan 
umum atau ojek menuju Pos Paltuding sekitar 15 kilometer. 
 Sedangkan perjalanan dari arah Selatan, para wisatawan dapat menuju 
Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi sekitar 15 kilometer. Kemudian 
perjalanan dapat dilanjutkan menuju Pos Paltuding sekitar 18 kilometer. Pos 
Paltuding ini adalah pos terakhir untuk pendakian menuju ke Kawah Ijen. Lihat 
pada gambar 1.1. 
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Kabupaten Bondowoso adalah salah satu Kabupaten yang berkembang di 
Jawa Timur terutama dibidang industri PT. Perkebunan Kopi. Dan Kabupaten 
Bondowoso juga terkenal dengan sebutan Kota Tenang dan Kota Tape karena 
dahulunya merupakan tempat yang tenang dan merupakan pusat perdagangan. 
Kabupaten Bondowoso juga menawarkan panorama wisata alam yang tidak kalah 
menarik dengan wisata lainnya di Jawa Timur, misalnya Air Terjun Blawan, 
Perkebunan kopi, Kawah Ijen, Polo Agung Air Terjun, Tancak Kembar, Arabika 
Homestay, Arak-arak, Bosamba, Damar Wulan Pool, Tasnan Swimming Pool, 
Alam Hot Spring, Pusat Oleh-oleh Tape Bondowoso, Strawberry Garden, dan 
Gerbong Maut. Lihat pada gambar 1.2. Salah satu yang menarik adalah Kawah 
Ijen. Lihat pada gambar 1.3. 
Gambar 1.1 Peta Wilayah Jawa Timur 
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Gambar 1.2 Peta Kabupaten Bondowoso 
 
 
Gambar 1.3 Peta Kecamatan Sempol 
Tancak Kembar 
Arabika Homestay 
Polo Agung Air Terjun 
Alam Hot Spring 
Kawah Ijen 
Air Terjun Blawan 
Tasnan Swimming Pool 
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 Obyek Wisata Gunung Kawah Ijen adalah salah satu gunung aktif di Jawa 
Timur. Kawasan wisata ini adalah bagian dari Taman Nasional Alas Purwo, yaitu 
taman nasional yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gunung ini 
memiliki ketinggian sekitar 2.443 meter diatas permukaan laut (dpl). Kawah di 
gunung Ijen diyakini sebagai salah satu danau kawah terbesar di dunia. Daya tarik  
yang ditawarkan oleh kawasan wisata ini tidak hanya di lokasi wisatanya saja. 
Selama perjalanan, para wisatawan dapat menikmati indahnya perkebunan kopi 
dan Air Terjun Banyupahit yang berada di lereng gunung kawah Ijen.  
Kawah ini berukuran sekitar 1.511 meter dengan  kawah berwarna hijau 
yang mengandung belerang dengan luas sekitar 54 hektar. Waktu terbaik untuk 
menikmati pemandangan kawah di pagi hari, ketika sinar matahari terbit bersinar 
kuning, maka air kawah akan berubah warna menjadi kuning. Dan pada siang 
hari, air kawah akan berubah warna seperti warna gunung disekitarnya. (Sumber : 
Genasik.Telkomsel.com/Oktober 2010).  
Selain ada kawah yang menarik, juga terdapat sumber Air Terjun Panas 
yang banyak manfaatnya, seperti; pengobatan kulit. Oleh karena itu dipilih 
pemerataan untuk lokasi proyek penginapan dan wisata nantinya. Dari peraturan 
pemerintah, lokasi ini sebenarnya dialokasikan untuk tempat wisata karena 
dikelilingi oleh pengunungan yang menghadirkan panorama yang indah dan sejuk.  
 Dengan beberapa potensi yang ada, sector pariwisata di Kabupaten 
Bondowoso memiliki cukup peluang prospektif untuk dikembangkan menjadi 
industri pariwisata. Ini akan mampu dalam kompetisi pariwisata dengan daerah 
lain atau bahkan di dunia. 
 Hal ini mungkin wajar, karena obyek wisata memiliki cukup beragam dan 
memiliki karakteristik khusus. Nilainya juga dapat dibandingkan dengan daerah 
lain. Ekspansi pariwisata tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten, 
tetapi juga bisa membuat Kabupaten Bondowoso dapat diketahui dengan baik 
oleh para wisatawan mancanegara. Investor akan mendapatkan kepuasan, karena 
Bondowoso memiliki potensi daerah sebagai daerah investasi dengan objek wisata 
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yang beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat 
dilihat pada tabel 1.1. 
 
Tabel 1.1 Data Wisatawan di Kabupaten Bondowoso 
TAHUN 
JUMLAH PENGUNJUNG 
WISNU WISMAN JUMLAH % 
2007 7.824 5.704 13.528  
30,6% 2008 10.535 6.052 16.587 
     2009        12.488           7.608                    20.096          35% 
 
Tabel 1.2 Data Pengunjung Wisata di Jawa Timur 
TAHUN JUMLAH PENGUNJUNG % 
2007 16.553  
2008 16.788 23,5 % 
2009 17.109 2,21 % 
2010 17.521 4,12 % 
2011 18.019 4,98 % 
 
Tabel 1.3 Data Tempat Wisata di Kabupaten Bondowoso 
TEMPAT WISATA JUMLAH PENGUNJUNG TAHUN 2011 % 
Tancak Kembar 11.260 11,2 % 
Tasnan Swimming Pool 12.600 15 % 
Arabika Homestay 10.230 6,2 % 
Polo Agung Air Terjun 9.800 9 % 
Air Terjun Blawan 11.400 13 % 
Kawah Ijen 17.860 17,6 % 
 
 Dari hasil Dinas Pariwisata Kabupaten Bondowoso pada tabel 1.1, bahwa 
ada peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Bondowoso. Pada 
tahun 2007-2008 terdapat  peningkatan 3.059 atau 30,6%, sedangkan pada tahun 
2008-2009 terdapat peningkatan sampai 3.509 atau 35%. Melihat adanya 
peningkatan jumlah wisatawan yang berada di Kabupaten Bondowoso, 
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seharusnya perlu diimbangi dengan pembangunan fasilitas penunjang yang 
memadai, seperti halnya pembangunan tempat penginapan. 
 Dalam potensi wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso dan dengan 
adanya data kuantitatif yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang datang 
di Kabupatens Bondowoso mengalami peningkatan yang sangat pesat, seharusnya 
pemerintah mengimbanginya dengan kelengkapan fasilitas bagi para wisatawan. 
Fasilitas yang sangat dibutuhkan bagi para wisatawan adalah dengan adanya 
sebuah tempat penginapan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung karena 
tempat penginapan yang berada di Kabupaten Bondowoso, khususnya di 
Kecamatan Sempol tidak dapat menampung seluruh wisatawan yang berkunjung 
di Kecamatan tersebut. 
 Beberapa klasifikasi hotel yang ada di Kabupaten Bondowoso berdasarkan 
jenis atau tipe hotel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 1.4. 
 
Tabel 1.4 Jumlah Hotel dan Klasifikasi di Kabupaten Bondowoso 
No. 
Nama Hotel Lokasi Klasifikasi 
Jumlah 
Kamar 
1 Hotel Palm Jl. A. Yani No. 32 Bintang 2 80 
2 
Hotel Ijen View Jl. Kis Mangunsarkoro 
No. 888 
Bintang 3 100 
3 



















 Dari tabel 1.4 dapat kita lihat bahwa jumlah penginapan di Kabupaten 
Bondowoso masih kurang memadai bagi wisatawan yang berada disana. Oleh 
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karena itu demi meningkatkan dan mendukung kemajuan sektor pembangunan 
pariwisata di Kabupaten Bondowoso, maka sangat diperlukan sebuah fasilitas 
pendukung berupa tempat penginapan sementara yang memiliki berbagai fasilitas, 
misalnya fasilitas cafe, kolam renang, lapangan tennis, tempat fitness, golf area, 
dan kolam air panas. Diharapkan dengan adanya berbagai fasilitas pelengkap yang 
ada akan menarik minat pengunjung untuk datang di cottage tersebut. 
 Cottage Wisata Kawah Ijen Di Bondowoso adalah sebuah konsep suatu 
tempat peristirahatan dan tempat wisata rekreasi yang berada di Kabupaten 
Bondowoso. Cottage yang direncanakan berada di daerah pengunungan dan 
cottage yang akan dilengkapi dengan fasilitas seperti cafe, kolam air panas, 
lapangan tennis, tempat fitness, golf area. Dengan berbagai fasilitas yang ada 
diharapkan cottage ini mampu memberikan sebuah inovasi berekreasi yang baru 
bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso dan mampu menyediakan tempat 
peristirahatan yang nyaman yang berada dekat lokasi wisata Kawah Ijen bagi 
wisatawan yang berada di Kabupaten Bondowoso. 
 
1.2 Tujuan Dan Sasaran Perancangan 
Tujuan : 
• Meningkatkan pembangunan dalam sektor kepariwisataan di Kabupaten 
Bondowoso. 
• Meningkatkan potensi alam Kabupaten Bondowoso dalam pengembangan 
pariwisata yang ada pada saat ini yang belum dikembangkan secara 
keseluruhan. 




• Menyediakan cottage yang mengutamakan pada tatanan massa dan konsep 
fasade bangunan tradisional Jawa Timur. 
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• Menghadirkan sebuah bangunan cottage yang dapat dijangkau dari semua 
tingkat sosial, sehingga dapat memperbaiki image Kabupaten Bondowoso 
yang lebih baik. 
• Diharapkan bahwa nantinya cottage ini akan dapat menjadi tujuan wisata 
baru bagi Kabupaten Bondowoso sebagai tempat peristirahatan yang 
menyediakan fasilitas wisata kawah Ijen dengan kolam air panas di sekitar 
lokasi. 
 
1.3 Batasan Dan Asumsi 
Batasan : 
• Aktifitas cottage akan beroperasi setiap hari selama 24 jam. 
• Lingkup wilayah kunjungan cottage tidak hanya dibatasi oleh wisatawan 
lokal saja tetapi juga wisatawan mancanegara. 
• Perencanaan bangunan berupa tatanan massa yang ditata sesuai dengan 
bentuk sitenya. 
Asumsi : 
• Setara dengan hotel bintang 4. 
• Cottage ini dapat dikunjungi setiap waktu, tidak terbatas pada waktu-
waktu tertentu saja, misalnya liburan, hari-hari besar, tahun baru, dll. 
• Kepemilikan cottage adalah swasta. 
 
1.4 Tahapan Perancangan 
 Dalam kegiatan merancang Cottage Wisata Kawah Ijen Di Bondowoso ini 
metode ataupun langkah-langkah yang digunakan adalah : 
 Menginteprestasi judul rancangan ”Cottage Wisata Kawah Ijen Di 
Bondowoso” yang mempunyai fungsi sebagai tempat peristirahatan yang nyaman 
dan juga sebagai tempat refreshing. Setelah itu dapat mengolah data-data tentang 
cottage, yaitu melalui studi literatur melalui internet serta langsung ke lokasi 
obyek (survei) dan juga wawancara. Mengkompilasi data-data yang telah 
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terkumpul dan mengidentifikasi masalah dengan penelahan kondisi fisik cottage, 
dengan memperhatikan segi kenyamanan bagi pemakainya. Selain kondisi fisik 
cottage, mengidentifikasi kondisi alam sekitarnya juga perlu dilakukan karena hal 
itu juga mempunyai pengaruh untuk proyek cottage ini.    
 Memperhatikan arahan dan kebijaksanaan pemerintah baik yang bersifat 
telah ada maupun yang direncanakan sebagai bahan masukan terhadap rancangan. 
Analisa karakteristik bangunan sejenis yang dikaitkan dengan tujuan perencanaan 
untuk memperoleh gambaran pada setiap permasalahan yang ada, pada langkah 
berikutnya dapat disimpulkan pemecahan persoalan yang dihadapi. Dengan 
mempelajari literatur dan studi tipologi bangunan sejenis yang telah ada. Sehingga 
muncul konsep rancangan, yang berisi ide oleh tapak dan bentuk bangunan. Yang 
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Gambar 1.4 Skema Tahapan Perancangan 
 
1.5 Sistematika Laporan 
 Pembahasan dengan mengelompokkan bab, yaitu dengan urutan dan isi 
sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan. 
 Mengungkapkan latar belakang pembahasan secara umum tentang 
pembangunan Cottage Wisata Kawah Ijen Di Bondowoso. Menjelaskan tujuan 
Interpretasi Judul 
Cottage Wisata Kawah Ijen 
Di Bondowoso 
Pengumpulan Data 
• Studi Literatur 
• Survei 
• Wawancara 
Kompilasi Data & Analisi Data 
• RTRW Kabupaten Bondowoso 
• Kondisi  Alam 
Studi Azas, Prinsip, Metode 
Perancangan 
Konsep 
Cottage yang terintegrasi dengan 
wisata kawah Ijen di Bondowoso 
dengan fasade bangunan tradisional 
Jawa Timur 
• Gagasan Ide 
• Tema & Konsep 
Pengembangan Rancangan  
Feedback 
Konsep Rancangan & 
Aplikasi Konsep 
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dan sasaran, pembahasan lingkup perancangan, tahapan perancangan serta 
sistematika pembahasan tentang Cottage Wisata Kawah Ijen Di Bondowoso. 
Bab II : Tinjauan Obyek Perancangan. 
 Menjelaskan mengenai gambaran obyek rancangan secara umum, seperti 
pengertian judul Cottage Wisata Kawah Ijen Di Bondowoso, studi literatur obyek, 
studi kasus, dan membahas tinjauan khusus perancangan, seperti aktifitas dan 
kebutuhan ruang perhitungan luas serta pengelompokan ruang. 
Bab III :  Tinjauan Lokasi Perancangan. 
 Menjelaskan tentang kondisi fisik, aksesbilitas, potensi bangunan sekitar, 
infra struktur kota. 
Bab VI : Analisa Perancangan. 
 Menjelaskan dan menguraikan secara grafis tentang proses analisa 
pencapaian, yang menentukan tentang letak pintu masuk. Analisa iklim, 
lingkungan di sekitar site, analisa zoning dan analisa ruang yang menyangkut 
tentang organisasi ruang, hubungan ruang atau sirkulasi, analisa bentuk dan 
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